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GUIDELINES  FOR STEEL POLICY (1)
The Commission has adopted a set of guidelines for steeL poL'icy which wilL be
used both in the drafting of the document to be presented to the European Council
on 24 -  25 March and in the nreparat'ion of ihe decisions which the Commission
wi L I adopt subsequent Ly.
First guideLine: mainta'inin0 a sinqLe open marker
The Community must depIoy aLL efforts
market. This duat objective necessari
of the steeL sector.
second quideLine :  maintenance of modennized production capacrV
The aim of this structuraL reorganization  is to maintain up-to-date production
capacity in terms of both plant and products.
The structuraL reonganizat'ion pol'icy must be impLemented in consuLtation with
Labour organ'izations, the industry, the Member States and the other Community
institutions.
ALL the investments to be made in the steeL sector must take account of this. It  is important that the nationaL structurat reorganization programmes shouLd
be examined as soon as possib[e, in order to ensure that they are compatibLe
with the Community  object'ives, and that the Co:':mi ssion shouLl ':e ii:f orrned of invest-
ment projects at a sufficient[y earLy stage to enable their va[ue to be assessed.
The Commission witL make use of the facilities  offered by frticLe 54 of the ECSC
Treaty. Moreover, financiat intervention by the Communityr'in the form of  Loans
and aid towards the payment of intenest, w'iIL  depend on the extent to which
the investment projects in question ach'ieve the aims with regard to structuraI
reorganization
Third guidetine : market action
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necessary to maintain a singLe and open
Ly impLies a structurat reorganization
The structuraL reorganization  envisaged
are improved. Action on certain market
can onty be achieved if  market
mechanismsmust be continued and
condi t i ons
intensified.
The Commission interrds to strenghen, its  crises pLan, incLuding voLuntary res-
trictions of deL'ivery quotas for the internaI marketr'in such a t.tay as to raise the
depressed leveI of prices on that market.
Import Licences.wiIL  be granted automaticaLly on presentation of purchasing con-
tracts in ord$P/t'ighten  up the detection of unfair trading practices and to pro-
ceed against them in accordance with the 6nti-dumping)  rules set out in the Treaties.
In paraLLeI with the above decisions/ the Commun'ity wiLL be continuingtaIks
with spa'in, South Atrica, South Korea and the Eastern-BLoc countries, in order to
secure undertakings from them that they wiLL not take any action prejudiciaL to
the structur a L reorganization  efforts to be depIoyed.
(1) sEC(77)1079Founth quideLine : r@ t of workers
StructuraL reoFganization in the steet sector wilL onLy be acceptabte from a sgciqI
and regionat poiit  of vbr to the extent that the cutback in empLoyment is mitiglateC
or offlet  by the creation of a[ternative jobs and to the extent that the c.oEt'-lf
retraining and redepLoying workers is borne joint[y  as a comnunity concern.
The retraining and redepLoyment  aspects must of necess'ity be buiLt intG the
structuraI neorganization programmes. The Commun'ity must draw upon aLl the re*
sources avaitabLe to it  :
-  for the creatbn of new jobs: assistance fom the ECSC Budget, the ReqiessL Fuit$
and the European Investment  Bank (EIB);
- for the redeployment  of wonkens: combined use of the ECSC Budget anrl the Eurr:pean
SociaL Fund.
The resources to be used:
The appLication of poLicies covening modernizat'ion, retraining and redepIoymenc
wilI  require assistance drawn from commun'ity resources.
These resources hiLL be:
-  the tec-hnicat and financiat part'icipation of the Commun'ity in structuraL
reorgani zation studies;
-  coordination at European Level o-f  stnucturat reorganization pIans drawn up by
the indust ry d  Governments;
- the granting o-f  Loans totaLLing, in 1977, at  Least 600-700 miLLion u-a- to
steeL makers and to fi rms creating aLternative jobs;
-  loans and interest subsidies for projects which must have received a particuLarly
favourabLe  op'inion as being in  Line with the general aims for steeL- The Commission
wilL make use of its  finun.iaI  resources without caLLing for new contributions
from the Member States;
- aid towards the payment of interest amounting to ?50 mittion u.a- on Loans totaLLing
600-700 miLtion u.a. i
-  the use of the RegionaL Fund in projects w'ithin industriaI zones affected by
the steel crisis and recourse to the SociaL Fund for certain retraininitr and rede-
ptoyment fieasures;
-  the involvement of the EIB in these modernization and redevetopment  operat'iqns.
Subseouent ouideLines and measures
The Commission wiLL thus take a decision on 6 ApriI on :
(a) a method of work concerning the revision of the Generat Objectives for  SteeL
for the 1985 and 1990 horizons;
(b) a draft recommendation providing for the automatic granting of Iicences;
(c) a draft decision, pursuant to ArticLe 61, setting minimum prices for  cQncrete
reinforcing bars and proh'ibit'ing alignment with quotations from non-Community
countries ior the same product, invoLving consuLtation with the Council and
ECSC ConsuLtat'ive Committee;
(d) a first  communication from the
pr.i ces; (e) a revret"l ot financiat resources,
(f b S,rideIir e for the treatment of
framework oT structuraL reorganizat
(q) an examination of the criteri a
Commission to the in,:lustry concerning reference
and in particuLar the ECSC Budget i
nationaL aid to steel industries within the
i on;
for the grant'ing of aid towards th," payment of
'interest;
(h) access to the SociaL Fund for the benefit of the steeL sector.
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ORIENTATIONS  POUR LA POLITIAUE  SIDERURGIOUE (1) LIBRARY
La Commission a adopt6 des orientations pour La po['itique sid6'rurg'ique,  qu'i
devront servir dtune part i  La pr6paration du document A soumettre au ConseiL europ6en
des 24 et 25 nars, et drautre part a pr6parer [es d6cisions que La Commission arr6-
tera uLterieurement.
Premiere orientation : maintien de Lrunicit6_et  de lrouverture du march6
La Communautp doit entreprendre  tous Les efforts necessaires pour maintenir
Lrunicit6 du march6 et trouverture de cetui-ci.  Ce doubLe objectif impLique
ffiestructuration  du secteur de [racler-
Deuxi6me onientation : maintien drune capacit6 de production moderois6e
Ltobjectif de La restructuration est de maintenir une capacit6 de production
modernisgg en termes drouti Ls et de produ'its.
La poIitique de nestructuration doit 6tre men6e, en consuLtation avec Les or-
gan'isations des travaiLLeurs, [es entreprises, Les Etats membres et Les autres
institutions de Ia Communaut6.
Tous tes investissements i  n6atiser dans Ie secteur ACIER devront stinscrire
dans cette perspective. it  stimposera donc drexaminer au ptus t6t [es pro-
grammes nationaux de restructuration en vue dren assurer La compatibiLit6
iu"c Les objectifs communautaires,  et dtobtenir communication des projets drin-
vestissement suffisamment t6t pour en cont16[er Ia vaIeur-
La Commission fera usage des possibiLit6s ouvertes par Lrart.54.  Par ai[[eurs,
Lrintervention financi6re de La Communaut€', en termes de pr6ts et de bonifica-
tions dtinterQts, sera fond6e sur La contribution des jnvestissements aux objec-
tifs  de restructuration.
Troisidme orientation : action sur Le marc\9
La restructuration envisag6,e ne peut ttre r6aLisee que si [es conditions de
march6 sont am6[ior6es. Une action sur centains mega-Q_]srn-gs-Ca-march6
doit €tre ooursui;i; ei rent
La commission entend renforcer Ie ptan anti-crise y compris Ia Iimitation
votontaire des quotas de tivraisons sur [e march6 interieur, de nanidra A
A aboutin au raffernissement  recherch6  des prix internes"
Des Iicences drimoontatiors seront deIivrees de fagon automat'ique  sur pn6senta-
tion de contrats drachat de fagon i  mieux d6tecter Les pratiques commerciaIes
d6Loyates et  Les poursuivre  seLon Les rdgLes des trait6s (anti-dumping).
ParattdIement aux decisions ci-dessus,  La Communaut6 devra poursuivre tes con-
versations avec L'Espagne, ttAfrique du Sud, La Cor6e du Sud et Les pays de
ItEst afin dtobtenir de Leur part un compontement qu'i ne mettrait pas en- cause
tes efforts de restructuration b entreprendre.-2-
Quatri6me orientation : reconversio
La restructuration  du secteur s'id6rurgique  ne sera acceptabLe  du point ide'.vue'.s9ciAt
et 169.iona L que dans La mesure oir Les degagement s d I emp [o'is se t rouveront att*nr*er*
:ou coipens6s pan [a cr6at'ion dtempLo'is de remptacement,  et o0 Le co0t de 'l,a
n6adaptation des travaiLLeurs  sera6sum6 par une action de soLidaritd eonn$nautai
Les programmes  de restructurat ion devront comporter tes aspects de rer.onryet:s"ir1n ot
de readiptation indispensabtes.  La Communaut6 clevra faire interven'ir tous 'te:,;
,{.noyens dont e L te di spost
- en mati6re de cr6ation dremptois nouveaux avec Ltaide du budget CECA, du'tsmds
,169ionaL et de La Banque Europeenne drlnvestissement
.- en matirbre de rectassement des travai  L Ieurs par des concours c,onjqgu6s,:;du
budget CECA et du fonds sociaL europ6en.
La mjse en oeuvre des potitiques de modernisat'ion, de recon,version et de r6ad*B-
tation exigera une part'ic'ipat'ion des moyens communautaires.
Ges moyens sont :
-  [a participation technique et financidre de La Communaut6 aux etudes,de'fe-
st ru ct u nat i on,
-  La coordination au niveau europ6en des pLans de restructuration €'La.bo'r6s  'par1,-[es
,entrepri ses ou par tes Gotlvernements,
-  ttattribut.ion des pr6ts srtitevant en 1977 au moins e 600-700 l'lluc aux entrr."€pf j'Ses si'd€
1nurrgiques et aux entreprises cr6ant des empLois de rempLacement,
-  les pr6ts et les bonifications aux projets devront avo'ir fait  ttobjet dltrrn'evis
partr'cuLidrement favorabLe en srinspirant des objectifs g6ner?uX dciBl.  La Com-
mission utiIise  ses moyens financiers sans faire appeL A des nouvetles contri-
butions des Etats membres,
-  La bonification de 250 m'iLL'ions de fiuc de pr6ts sur un totaL de 6C0i 70Q l4uc^
-  ttutiLisation du Fonds 16,9ionaI dans des actions dans Les zones industrieLLes
affect6es par La crise si-6r"urgique et  Le rec*urs au Fonds sociaL pour certaines
rnesures de r6adaptation,
-  t''int6ressement de La BEI a
Mesures et orientat'ions uLt6ri
La Commission statuera donc Le 6 avril  sur :
a) une m6thode de travaiL concernant La r€,vision des Objectifs Generaux Acier
visant Les horizons 1985 et 1990 ;
b) un projet de recommandation  visant i  Lrinstauration de Iicences automati,clu€s i
c) un proJet de d6cision en vertu de trart.  61 visant i  Lrinstauration  de prix
minima pour les ronds i  beton et interdiction  dtaLignement sur offres en.prov'e-
nance de pays t'i ers pour le m6me produit, en vue drentamer  La pr:oc6'dufe:.d€.con-
suLtation du Consei I et du Comit€' ConsuItat'if CECA;
d) une oremitirre communication de La Commission aux entreprises visant Les prix de
rdf6 nen ce;
e) La r6vision des moyens financiers, notamment du budget CECA
f)  une orientation pour Le traitement des aides nationaLes i  La siderurgie,dans.te
cadre de Ia restructuration;
g) L'examen des critdres d'attribution des bonificatjons dtint.6r,0ts;
h) Lrouverture du Fonds SociaL au secteur de L'acier-
ces op6rations de modernisation et de reconversion.
eures
.Les moyens i  utll!5sr :